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CHAPTER 57 
An Act to amend the 
Legislative Assembly Act 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsections 61 (1) and (2) of the 
Legislative Assembly Act are repealed and the 
following substituted: 
(1) An indemnity at the rate of $44,675 
per annum shall be paid to every member of 
the Assembly. 
(2) An allowance for expenses at the rate 
of $14,984 per annum shall be paid to every 
member of the Assembly. 
2. Section 62 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
62. ln addition to the indemnity and 
allowance for expenses as a member, there 
shall be paid a Leader's allowance for expen-
ses, 
(a) to the Premier, at the rate of $8,431 
per annum; 
(b) to the Leader of the Opposition, at 
the rate of $5,622 per annum; and 
(c) to the leader of a party, except the 
Premier and the Leader of the Opposi-
tion, that has a recognized member-
ship of twelve or more persans in the 
Assembly, at the rate of $2,810 per 
annum. 
3. Subsection 63 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) ln addition to the indemnity as a mem-
ber, there shall be paid, 
(a) to the Speaker an indemnity at the 
rate of $24,139 per annum; 
(b) to the Leader of the Opposition an 
indemnity at the rate of $32, 701 per 
annum; and 
(c) to the leader of a party, except the 
Premier and the Leader of the Opposi-
tion, that has a recognized member-
ship of twelve or more persans in the 
CHAPITRE 57 
Loi modifiant la 
Loi sur l'Assemblée législative 
Sanctionnée le 19 décembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 Les paragraphes 61 (1) et (2) de la Loi 
sur l'Assemblée législative sont abrogés et 
remplacés par ce qui suit : 
(1) Chaque député reçoit une indemnité Indemnité 
annuelle de 44 675 $. parlementaire des députés 
(2) Chaque député reçoit une allocation Allocation de 
dépenses 
annuelle de 14 984 $ pour ses dépenses. 
2 L'article 62 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
62 Outre l'indemnité et l'allocation pour 
dépenses qu'il reçoit en sa qualité de député, 
chaque chef de parti reçoit l'allocation 
annuelle suivante, selon le cas, pour ses 
dépenses : 
a) le premier ministre, 8 431 $; 
b) le chef de l'opposition, 5 622 $; 
c) les chefs des partis représentés à l'As-
semblée par au moins douze députés, 
à l'exclusion du premier ministre et du 
chef de l'opposition, 2 810 $. 
3 Le paragraphe 63 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Outre l'indemnité qu'elles reçoivent à 
titre de député, les personnes suivantes reçoi-
vent annuellement l'indemnité additionnelle 
suivante : 
a) le président, 24 139 $; 
b) le chef de l'opposition, 32 701 $; 
c) les chefs des partis représentés à I' As-
semblée par au moins douze députés, 
à l'exclusion du premier ministre et du 
chef de l'opposition, 23 280 $. 
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Assembly, an indemnity at the rate of 
$23.280 pcr annum. 
4. Subscction 65 (1) of the Act is repcalcd 
and the following substitu ted: 
( 1) In addition to the indemnity as a mem-
ber, an indemnity shall be paid, 
(a) to the Deputy Speaker and Chair of 
the Committees of the Whole House 
at the rate of $10, 102 per annum; 
(b) to the Deputy Chairs of the Commit-
tees of the Whole House at the rate of 
$7,017 per annum; 
( c) to the chair of each standing and select 
committee at the rate of $9,092 per 
annum; and 
( d) to the vice-chair of each standing and 
select committee at the rate of $5,472 
per annum. 
5. Subsection 66 (1) of the Act is rcpealed 
and the following substituted: 
(1) In addition to the indemnity as a mem-
ber, an indemnity shall be paid, 
(a) to the Chief Government Whip, at the 
rate of $12,491 per annum; 
(b) to the Deputy Government Whip, at 
the rate of $8,560 per annum; 
( c) to each of not more than three Gov-
ernment Whips, at the rate of $6, 175 
per annum; 
(d) to the Chief Opposition Whip, at the 
rate of $9,576 per annum; 
( e) to each of not more than two Opposi-
tion Whips, at the rate of $6, 175 per 
annum; and 
(f) in the case of each party that has a 
recognized membership of twelve or 
more persons in the Assembly, other 
than the party from which the Govern-
ment is chosen and the party recog-
nized as the Official Opposition, 
(i) to the Chief Party Whip of the 
party, at the rate of $8,618 per 
annum, and 
(ii) to the Party Whip of the party, at 
the rate. of $5,613 per annum. 
6. Subsection 68 (1) of the Act is amended 
by striking out the first five lines and 
substituting: 
4 Le paragraphe 65 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Outre l'indemnité qu'elles reçoivent à Indemnités 
aux prési· 
titre de député, les personnes suivantes reçoi- dents et vicc-
vent annuellement l'indemnité additionnelle présidents des 
suivante : 
a) le vice-président de l'Asse mblée et 
président des comités pléniers, 
10 102 $; 
b) les vice-présidents des comités plé-
niers, 7 017 $; 
c) le président de chacun des comités 
permanents et spéciaux, 9 092 $; 
d) le vice-président de chacun des comi-
tés permanent~ et spéciaux, 5 472 $. 
5 Le paragraphe 66 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Outre l'indemnité qu'elles reçoivent à 
titre de député, les personnes suivantes reçoi-
vent annuellement l'indemnité additionnelle 
suivante : 
a) le whip en chef du gouvernement, 
12 491 $; 
b) le whip en chef adjoint du gouverne-
ment, 8 560 $; 
c) chacun des whips du gouvernement, 
jusqu'à concurrence de trois, 6 175 $; 
d) le whip en chef de l'opposition, 
9 576 $; 
e) chacun des whips de l'opposition, jus-
qu'à concurrence de deux, 6 175 $; 
f) dans le cas de chaque parti qui est 
représenté par au moins douze députés 
à l'Assemblée, à l'exclusion du parti 
au pouvoir et du parti formant l'oppo-
sition officielle : 
(i) le whip en chef du parti, 8 618 $, 
(ii) le whip du parti, 5 613 $. 
6 Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, aux quatre premières 
lignes, de ce qui suit : 
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(1) Each me mber of a committee of the 
Assembly, except the chair, shall be paid an 
allowance for expenses of $80 and the chair 
shall be paid an allowance for expenses of 
$93 and, 
7. Section 70 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
70. ln addition to the inde mnity as a 
member, an indemnity at the rate of $8,560 
per annum shall be paid to the chair of the 
caucus of the party from which the Govem-
ment is chosen and to the chair of the caucus 
of the party recognized as the Official Oppo-
sition and an indemnity at the rate of $7, 704 
per annum shall be paid to the chair of every 
other party that has a recognized member-
ship of twelve or more persons in the Assem· 
bly. 
8. Section 71 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
71. In addition to the indemnity as a 
member, an indemnity shall be paid, 
(a) to the House Leader of the party rec-
ognized as the Official Opposition, at 
the rate of $12,491 per annum; 
(b) to the House Leader of a party, other 
than the party from which the Govern-
ment is chosen and the party recog· 
nized as the Official Opposition, tha t 
has a recognized membership of 
twelve or more persons in the Assem· 
bly, at the rate of $10,655 per annum; 
(c) to the Deputy House Leader of the 
party recognized as the Official Oppo-
sition, at the rate of $6, 175 pe r 
annum; and 
(d) to the Deputy House Leade r of a 
party, other than the party from which 
the Government is chose n and the 
party recognized as the Official Oppo-
sition, that has a recognized membe r-
ship of twelve or more persons in the 
Assembly, at the rate of $5,613 per 
annum. 
9. This Act shall be deemed to have corne 
into force on the lst day of April, 1990. 
1 O. The short title of this Act is the 
Legislative Assembly Amendment Act, 1991. 
(1) Chacun des membres des comités de 
l'Assemblée et chacun de leurs prés iden ts 
reçoivent une allocation de dépenses de 80 $ 
e t 93 $ respectivement, à laquelle s'ajoutent : 
7 L'article 70 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
70 Outre l' indemnité qu ' il s reçoive nt à 
titre de député, le président du groupe pa rl e-
mentaire du parti au pouvoir et le président 
du groupe parlementaire du parti formant 
l'opposition officielle reçoive nt annuelleme nt 
une indemnité additionnelle de 8 560 $ et le 
président du groupe parlementai re de chacun 
des autres partis qui sont représentés à l' As-
semblée par au moins douze députés reçoit 
annue lleme nt une indemnité additionnelle de 
7 704 $. 
8 L'article 71 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
71 Outre l'indemnité qu'elles reçoivent à 
titre de député, les personnes suivantes reçoi-
vent annuellement l'indemnité add itionne lle 
suivante : 
a) le leader parlementaire du parti for-
mant l'opposition officielle , 12 491 $; 
b) les leaders parlementaires des partis 
qui sont représentés à l'Assemblée par 
au moins douze députés, à l'exclusion 
du parti au pouvoir et du pa rti for-
mant l'opposition officielle, 10 655 $; 
c) le leader parlementaire adjoint du 
parti formant l'opposition officielle, 
6 175 $; 
d) les leaders parlementaires adjoints des 
partis qui sont représentés à l'Assem-
blée par au moins douze députés, à 
l'exclusion du parti au pouvoir et du 
parti formant l'oppositio n officielle, 
5 613 $. 
9 La présente loi est réputée être entrée en 
vigueur le l" avril 1990. 
10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1991 modifiant la Loi sur l 'Assemblée 
législative. 
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